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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KONDISI 
 TENNIS ELBOW DEXTRA  
 DI RST DR SOEDJONO MAGELANG  
(Khoirun Nisak, 2012, 56 halaman) 
 
Latar Belakang :Tennis elbow merupakan hal yang sangat umum bagi pasien 
yang mencari pertolongan medis karena nyeri di siku. Umur rata-rata pasien 
tennis elbow di antara 35 tahun sampai 65 tahun antara laki-laki dan wanita 
hampir sama. 
Tujuan : Untuk mengetahui apakah sinar infra  reddan massage dapat 
mengurangi nyeri?Untuk mengetahui apakah sinar infra red dan massage dapat 
meningkatkan LGS?Dan untuk mengetahui apakah sinar infra red dan massage 
dapat meningkatkan kekuatan otot? 
Hasil : Setelah dilakukan terapi sebanyak enam kali didapatkan hasil adanya 
pengurangan nyeri diam dari T11 menjadi T6 1, nyeri tekan dari T1 4 menjadi T6 2, 









 – 00 - 1200  dan T1 R:50
0
 – 00 - 650 
menjadi T6 R:85
0
 – 00 – 900gerakan aktif dari T1 S:10
0
 – 00 - 650 menjadi T6 S:10
0
 
– 00 - 1200dan T1 R:45
0
 – 00 – 650 menjadi T6 R:65
0
 – 00 - 850. Peningkatan 
kekuatan otot flexor dari T1: 5 menjadi T6 : 5, ekstensor T1 : 3 menjadi T6 : 4, 
pronasi T1 : 3 menjadi T6 : 4 dan supinasi T1 : 3 menjadi T6 : 4.  
Metode :Penatalaksanaan Fisioterapi pada kondisi tennis elbow dextra ini 
menggunakanmodalitas infra red dan massage.  
Kesimpulan:Infra red dan massage dapat mengurangi rasa nyeri, meningkatkan 
LGS dan kekuatan otot pada siku kanan dalam kondisi Tennis Elbow 
Dextra.Penanganan Tennis Elbow Dextra ini akan lebih berhasil jika disertai 
dengan kemauandan semangat untuksembuh.   
Saran:Kesungguhan pasien dalam melakukan latihan harus ada agar keberhasilan 
tercapai, kepada fisioterapi dalam melakukan pelayanan hendaknya melakukan 
pemeriksaan yang teliti dan sistematis sehingga dapat memecahkan permasalahan 
pasien secara rinci. 
 
 









THE IMPLEMENTATION OF PHYSIOTERAPY IN TENNIS ELBOW 
DEXTRA CONDITION AT DR SOEDJONO MAGELANG 
 ( Khoirun Nisak,2012, 56  halaman) 
The Background : The tennis elbow is general case looked for medicine helping 
because elbow painful. The everange patient age of tennis elbow between 35 until 
65 years old, man or woman is similar.    
The Goal :  what the understanding red ray and massage can increase the LGS? 
And for understanding what the red ray and massage can increase muscle power? 
The Result : had theraphy of 6 times have result the silent elbow decrease from 
T11 became T6  1 pressure elbow from T14 became T6 2 and movement elbow 







































increasing flexor muscle power from T1:5 became T6:5 extensor T1:3 became T6:4 
pronasi T1:3 became T6:4 and supinasi T1: 3 became T6: 4. 
The method: The implementation of physioterapy in tennis elbow dextra 
condition with red ray and massage.  
The conclusion : red ray and massage can decrease painful, increase LGS and 
muscle power in right elbow on tennis Elbow Dextra condition.  The handling of 
tennis elbow dextra will more be successful  with desire and spirit for heal.  
The sugesstion : the patient having passion for rehearsal because with the patient 
passion will make it succes, for physioterapy when give therapy should do more 
careful and systematics so the physioterapy have more detail for solution of 
patient problem 
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